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1 En  partant  d’une  description  de  la  cour  achéménide  faite  dans  le  traité  pseudo-
aristotélicien de mundo les AA. étudient le rapport du Grand Roi à son palais. Le fait de
construire  est  un  acte  symbolique  et  représentatif.  Mais  le  « palais »  est  aussi  le
« oikos »,  la  « maisonnée »  du  roi,  qui  englobe  la  famille,  les  domestiques  et  les
fonctionnaires.  Dans ce contexte,  les  AA.  passent en revue le  mot « apadana » et  la
relation du Grand Roi avec le peuple, tout en déconstruisant les préjugés dont nous
avons hérité des Grecs.
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